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Gion Festival Takayama Float Reconstruction Project 3: 





研究報告 REPORT ON THE RESEARCH AND PRACTICE




























































































【テレビ】計 1件：KBS京都放送局「約 200 年ぶりに唐
櫃巡行、鷹山囃子方衣裳完成」令和元年 6月 15 日。
【新聞】計 8件：（1）朝日新聞（朝刊）「祇園祭　京都市
立芸術大生が衣裳制作　りりしき鷹山囃子方」令和元年
6月 16 日；（2）読売新聞（朝刊）「節目の年準備着々鷹山 
浴衣に羽表現」令和元年 6月 16 日；（3）産経新聞（朝刊）
「祇園祭休み山 200 年ぶり巡行　鷹山衣裳モダンに新調」
令和元年 6月 16 日；（4）毎日新聞（朝刊）「囃子方かっ
こよく　祇園祭鷹山衣裳京都芸大生が制作」令和元年 6
月 16 日；（5）京都新聞（朝刊）「鷹山・囃子方の衣裳新






令和元年 8月 12 日。
【Web新聞】計 1件：（1）烏丸経済新聞「200 年ぶり祇園
祭に巡行復帰の鷹山　学生デザインの衣裳お披露目」令図 5　粽に選ばれた堀切美希のデザイン
図 6　毎日新聞（朝刊）令和元年 8月 3日
114. BULLETIN Vol.64  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
和元年 6月 17 日
現在、選定されたデザインに基づいて実物モデルが制
作されている。完成した実物モデルは、四条通りの祇園
祭ギャラリーにおいて2020年初夏に展示される予定であ
る。
なお、次年度はこのテーマ演習で裾幕（山鉾の下方に
つける幕）をデザインする予定であり、継続して鷹山の
復興支援に関わってゆく。
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